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ABSTRACT 
 
In a tighter business competition, company in original VCD/DVD rental needs strategic planning 
system and information technology to win the competition. In order to fulfill the information, the company 
is doing the system analysis and information technology, and also suggesting a plan to system developing 
and company’s information technology. The research method is doing literature study, field research, and 
analysis method and system planning and strategic information technology based on the method by Tozer. 
The expected result is through strategic system planning and information technology, the company could 
choose the exact strategy in solving internal problems. 
 




Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan 
VCD/DVD original membutuhkan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk 
memenangkan persaingan. Untuk memenuhi informasi itu, maka dilakukan analisis sistem dan teknologi 
informasi yang berjalan dan mengusulkan suatu rencana untuk pengembangan sistem dan teknologi 
informasi perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di atas 
adalah dengan melakukan studi pustaka, penelitian lapangan, dan metode analisis dan perancangan 
sistem dan teknologi informasi yang bersifat strategis berdasarkan metode yang dipaparkan oleh Tozer. 
Hasil yang diharapkan dari karya tulis ini ialah melalui perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi, perusahaan dapat memilih strategi yang tepat dalam memecahkan masalah yang terjadi di 
dalam perusahaan. 
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